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YHTEENVETO KULTA KEVÄTRYPSISTÄ 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksella jalostettua Kulta-
kevätrypsiä on kokeiltu linjanumerolla. Jo 4003 kevätrypsin virallisessa 
lajikekokeessa vuosina 1988, 1989 ja 1990 (11 koepaikkaa; I, II ja III 
vyöhykettä; kolme eri maalajia). Ruotsissa Kultaa on testattu v. 1990 13 
koepaikalla. 
VILJELYVARMA LAJIKE 
Kaikkiin kevätrypsin virallisessa lajikekokeessa v. 1988-1990 mukana 011ei-
siin lajikkeisiin verrattuna: 
Kulta on kaikkein satoisin (jyväsato, valkuaissato, öljysato) 
Kulta on tuottanut parhaan sadon myös eri vyöhykkeillä, eri koepaikoillå, 
eri maalajeilla ja eri vuosina 
Kulta on noin vuorokauden Kovaa aikaisempi 
Kulta on kestäväkortinen låjike kuten Kova 
Kullan kasvusto tuleentuu tasaisesti, jälkiversonta on harvinaista 
- Kulta menestyi parhain tuloksin myös Ruotsin kokeissa 
KORKEALAATUINEN 00-JALOSTE 
Kullan siemen on väriltään kirjava, pääosaltaan tumman punaisen ruskeaa 
Kullan valkuais- ja öljysadot ovat erittäin korkeat 
Kullan öljyn rasvahappokoostumus on kasviöljyteollisuudelle sopiva 
Kullan valkuaisrouheen glukosinolaattipitoisuus on selvästi muita kevät-
rypsilajikkeita matalaMpi 
Siemenen lehtivihreäpitoisuus on matala. 
VILJELYSUOSITUS 
Kulta soveltuu koko nykyiselle kevätrypsin viljelyalueelle 
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LIITE 1: Valtion siementarkastuslaitoksen lajikekuvaus 
KULTA KEVÄTRYPSI 
ALKUPERÄ JA POLVEUTUMINEN 
Kulta-kevätrypsi (Jo 4003) polveutuu vuonna 1985 Maatalouden tutkimus-
keskuksen kasvinjalostuslaitoksen koekentällä tehdystä populaätioristeytyk-
sestä Sv 3232 x Valtti. 
JALOSTUKSEN KULKU 
Risteytysjälkeläistöä lisättiin seuraavina kesinä. Vuoden 1987 eristyslisä-
yksestä valittiin yli 1000 valiota kasvutavan ja -ajan perusteella. Kaikis-
ta .ysittäisistä - valioista määritettiin rasvahappokoostumus (kaasUkromato-. 
grafi) sekä glukosinolaattitaso (gluko-teippitesti). Valioista, joiden 
erukahappopitoisuus oli pienempi kuin 0.05 % ja glukosinolaattitaso matala, 
kasvatettiin ja risteytettiin kasvinjalostuslaitoksen kasvihuonailla uusi 
polvi. Kasvihuonekasvatuksessa karsittiin morfologisia ja fenologisia ääri-. 
yksilöitä. Hyväksytyt valiojälkeläistöt risteytettiin keskenään ja niiden 
jälkeläistöjen laatu määritettiin kuten alkuperäisistä . peltovalioista. 
Hyväksytyt kasvihuonejälkeläistöt yhdistettiin Kulta lajikkeen perussieme-
neksi. 
LISÄYSVILJELY 
Kulta-kevätrypsiä on lisäysviljelty eristysiisäyksinä (maantieteellinen ja 
ajallinen isolaatio) kasvinjalostuslaitoksen. koekentillä sekä. Oljyn- . 
puristamo Oy:n myötävaikutuksella Australiassa (1988). sekä siemenviljely-:  
lisäyksinä eri puolilla Suomea. 
2. 
KENTTÄKOKEET 
Kulta-kevätrypsin viljelyominaisuuksia on testattu Suomessa yhteensä 16 
jalostajan sekä 33 virallisessa 'kokeessa linjanumerolla Jo 4003. Kevät-
rypsin virallisessa lajikekokeessa Kulta on ollut vuodesta 1988 lähtien 
(Taulukko 1). 
Ruotsissa Kulta-kevätrypsin kokeilu aloitettiin kesällä 1990. Kulta oli 
mukana Weibullin kasvinjalostuslaitoksen kerranteellisissa kokeissa (3 
koepaikkaa) sekä SOC:n (Sveriges oljeväxtodlares centralförening) kevät-
rypsikokeessa (10 koepaikkaa). 
Taulukko 1. 
Kulta-kevätrypsin kerranteelliset kokeet eri vuosina. J = jalostajankoe, A 
= alustava koe, N = neuvonnallinen koe, V = virallinen koe 
Vuodet 
Koepaikka 	 1986 1987 1988 1989 1990 Yht. 
Kasvinjalostuslaitos 	J 	J 	JV 	JNV 	JJV 	10 
Kasvintuotannon tutkimuslaitos 
Kasvinviljelyn tutkimusala 	A 	A 	V 	V 
Lounais-Suomen tutkimusasema 	A 	A 	V 	V 	JV 	6 
Kymenlaakson tutkimusasema 	A 	A 	V 	(V) 	JV 
Satakunnan tutkimusasema V 	V 
Hankkija, Anttila 	 V 	V 
Suomen Viljan koetila V 	V 
Etelä-Savon tutkimusasema 	 V 	V 	V 	3 
Hahkialan opetus- ja koetila V 	V 	V 	3 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasema 	V 	V 	' VJ 
Keski-Suomen tutkimusasema V 	V 
Ruotsi 	 N 	13 
Kokeita yht. 4 	4 	12 	.12 	. 31 	62 
3. 
TUNNISTAMINEN 
Ylitarkastaja, maisteri Osmo Ulvinen on Valtion siementarkastuslaitoksen 
puolesta laatinut Kulta lajikkeesta tyyppikuvauksen v. 1988-1990 järjestet-
tyjen laboratorio- ja kenttäkoetarkastusten perusteella (Liite 1). Kuvauk-
sen mukaan Kulta poikkeaa havaittavasti muista tuntemistamme kevätrypsi-
lajikkeista, joten se voidaan todeta itsenäiseksi jalosteeksi. 
VILJELYOMINAISUUDET 
Kaikki esitettävät tulokset perustuvat kevätrypsin virallisten lajike- 
kokeiden tuloksiin vuosilta 1988-1990. 
Koko maan tulokset: kuva 1, taulukot 2 ja 3. 
Eri vyöhykkeiden tulokset: kuva 2, ja taulukot 3A, 3B ja 3C. 
Yksittäisten koepaikkojen tulokset: kuvaryhmä 3. 
Eri maalajien tulokset: kuva 4. 
Kasvuaika 
Kulta-kevätrypsin kasvuaika on keskimäärin 100 vrk. Kasvuaika ei ole 
rajoittanut sen tuleentumista kolmen kokeiluvuoden aikana kevätrypsin 
viljelyalueella. 
Kultaa aikaisempia ovat olleet Ante (-2 vrk), Nopsa (-2 vrk). ja Emma 
(-1 vrk). Valtti on kasvuajaltaan samaa luokkaa. Kehitykseltään myöhäisempi 
(+1 vrk) on ollut Kova. 
Kulta-kevätrypsin kasvuaika eri vyöhykkeillä on ollut seuraava: I vyöhyk-
keellä 94 vrk (Valtti 0 vrk, Kova +1 vrk); II vyöhykkeellä 104 vrk (Valtti 
+1 vrk**, Kova +2 vrk***) ja III vyöhykkeellä 105 vrk. 
4. 
Satoisuus 
Kulta on virallisiin lajikekokeisiin osallistuneisiin kevätrypseihin ver-
rattuna satoisin kevätrypsi. Ero muihin lajikkeisiin nähden on tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä. 
Menestyminen vyöhykkeittäin ja eri koepaikoilla 
Kultaa on kokeiltu koko kevätrypsin viljelyalueella ja kaikilla.kevätrypsin 
virallisen kokeen koepaikoilla. Eri puolilta Suomea saadut tulokset ovat 
samansuuntaiset keskenään. 
Kulta on menestynyt kevätrypseistä satoisimpana kaikilla kolmella kevät-
rypsin viljelyvyöhykkeellä. Keskimääräiset sadot ovat korkeat kaikilla vyö-
hykkeillä (yli 2100 kg/ha) ja eri vyöhykkeiden keskimääräiset sadot poikke-
avat toisistaan melko vähän. Parhaan keskimääräisen sadon (2349 kg/ha) 
Kulta tuottaa kakkosvyöhykkeellä ja matalimman sadon (2125 kg/ha) kolmos-
vyöhykkeellä (Kuva 2, Taulukot 3A, 3B ja 3C). 
Kulta on samoin ollut kevätrypseistä satoisin kaikilla 11 virallisen kokeen 
koepaikalla. Vain kasvinjalostuslaitoksen kokeissa Jokioisilla on Hankkijan 
Valtti yltänyt satotasollaan samaan kuin Kulta. Suurimmat sadot (yli 2500 
kg/ha) Kulta on tuottanut Kasvinviljelyalan kokeissa Jokioisilla sekä 
Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemalla. Matalimmat satonsa (alle 2000 kg/ha) 
Kulta on tuottanut Satakunnan ja Keski-Suomen tutkimusasemilla. Kuva-
ryhmässä 3 on esitetty kunkin koepaikan kolmen vuoden keskimääräisen sadon 
suhdeluku ja kasvuaikatulos kaikista kevätrypsin kauppalajikkeista. 
Menestyminen maalajeittain 
Kulta on menestynyt kevätrypseistä satoisimpana kaikkien kolmen eri maa-
lajin kokeissa. Kevätrypsin virallisia kokeita on perustettu kivennäis-
maalle 13 kpl, savi ja hiesumaille 15 kpl. sekä turvemaille 1 kpl. Turvemaan 
yhden kokeen tulos on 2800 kg/ha. Savi ja hiesumailla olleiden koeruutujen 
satotaso (2290 kg/ha) on kivennäismailla (2175 kg/ha) tuotettuja 
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Kuva 1, Kevätrypsin satoisuus ja kasvuaika kevätrypsin virallisessa 
lajikekokeessa 1988-90. 
Histogrammin pylväät ovat kasvuaikajärjestyksessä. Lajikkeen 
nimen jälkeen on mainittu kasvuaika vrk, 
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Kuva 2. Kevätrypsin satoisuus ja kasvuaika. eri viljely— 
vyöhykkeillä I, II ja III .(viralliset kokeet. 
1988-90) 
100=2269 kg/ha 
KEVÄTRYPSIN VIRALLISET KOKEET 1988-90 
(KOKEIDEN LUKUMA7RA•14) 
VYÖHYKE 2 
KEv:ATRYPSIN ViRALLiSET KOKEET 1988-90 
(KOKEIDEN LIIKLItAAARA•11) 
VYÖHYKE3 
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Kuvaryhmä 3.Kevätrypsin satoisuus ja kasvuaika virallisen kokeen 
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Kuvaryhmä 3. Kevätrypsin satoisuus ja kasvuaika virallisen kokeen 











KEVÄTRYPSIN VIRALLISET KOKEET 1988-90 
(KOKEIDEN LUKUMÄÄRÄ,3) 
ETELÄ-POHJANMAAN TUTKIMUSASEMA 

















Kuva 4. Kevätmniosin satoi suus ja kasvuaika eri maala jei lla 
(viralliset kokeet 1988-90) 

















KEVATRYPSIN VIRALLISET KOKEET 1988-90 
(KOKEIDEN LUKUMKÄRÄ•13) 
100=2820 kg/ha 




Kulta on menestynyt kevätrypseistä satoisimpana kaikkina kolmena koevuote-
naan. Sen keskimääräiset sadot ovat olleet 1643 kg/ha (1988), 2438 kg/ha 
(1989) ja 2686 kg/ha (1990) (Taulukko 4). 
Varsi 
Varren pituudeltaan Kulta on melko pitkäkasvuinen kevätrypsi, keskimäärin 
88 cm. Vain Kova on varreltaan yhtä pitkä kuin Kulta; kauppalajikkeista 
Ante (-7 cm) jä Valtti '(-3 cm) ovat tilastollisesti merkitsevästi Kultaa 
lyhyempikortisia. 
Pitkästä varrestaan huolimatta ovat Kova ja Kulta korreltaan kestävimmät 
kevätrypsit. Niitä tilastollisesti merkitsevästi heikkokortisempia ovat 
Emma (13 %) ja Nopsa (9 %). 
Taulukko 4. 
Kulta-kevätrypsin menestyminen eri vuosina. Viralliset kokeet 1988-90. 
kpl 
V. 1988 
kg/ha sl kpl 
V. 	1989 
kg/ha sl kpl 
V. 	1990 
kg/ha ml 
Kulta 10 1643 100 10 2438 100 11 2686 100 
Kova 9 1523 90** 10 2381 98 11 2335 87*** 
Emma 10 1530 93 10 2338 96 11 2437 91*** 
Valtti 9 1459 88* 9 2369 97 10 2466 90*** 
Ante 10 1359 83*** 10 2061 85*** 2 2045 76' 
Nopsa 9 1471 88* 9 ' 2293 94* 5 2334 87* 	.. 
]7. 
LAATUOMINAISUUDET 
Kunkin esitetyn ominaisuuden kohdalla viitataan taulukkoon 2 ja 3 (koko 
maan virallisten kevätrypsikokeiden v. 1988-90 tulokset) sekä tAulukoihin 
3A, 3B. ja 3C (tulokset I, II ja III-vyöhykkeeltä) ellei muita viittauksia 
ole mainittu. 
Siemenen koko 
Kulta-kevätrypsin siemen on keskimääräistä kevätrypsin siementä kookkaam-
paa; sen sadon keskimääräinen tuhannen siemenen paino .(tsp) on ollut 
2.55 g. Kulta-kevätrypsin siemen on • tilastollisesti. merkitseväSti. Kovan 
(+0.13g),Nopsan(+0-08 g) - ja Emman (+0.07 g) siementä suurempaa ja 
tilastollisesti merkitsevästi Valtin siementä pienempää •(-0.13 g),.• 
Valkuaisainepitoisuus- ja sato 
Kulta-kevätrypsin siemenen valkuaisainepitoisuus on 22.1 %. Sitä tilas-
tollisesti valkuaisrikaampia lajikkeita ovat Ante (+0.9 %) sekä korkea-
glukosinolaattinen Emma1 (+0.5 %). 
Kulta-kevätrypsin valkliaisrouheen hehtaarisato (456 kg) on hyvin korkea. 
Valkuaissadon tuottajana Kulta on tilastollisesti merkitsevästi kaikkia 
muita rypsejä såtoisampi. 
Öljypitoisuus- ja sato 
Kulta-kevätrypsin siemenen öljypitoisuus (44.7 %) on merkitsevästi Emmaa 
(-1.2 %), Antea (-2.0 %) ja Nopsaa (-0.8 %) suurempi. 
Kullan korkealuokkaisen kasviöljyn hehtaarisato (926 kg) on erittäin 
korkea. Kasviöljyn tuottajana Kulta on tilastollisesti merkitsevästi 
kaikkia muita rypsejä satoisampi. 
18. 
Lehtivihreäpitoisuus 
Korkealuokkaisen öljyn tuottamiseksi tulee sadon klorofyllipitoisuuden olla 
niin alhainen kuin mahdollista. Sadon klorofyllipitoisuus on sitä alhaisem-
pi, mitä tasaisemmin lajike tuleentuu ja mitä vähemmän lajikkeella on 
taipumusta jälkiversontaan. 
Kulta-kevätrypsin lehtivihreäpitoisuus (5. ppm) on merkitsevästi Kova-
lajikkeen lehtivihreäpitoisuutta alhaisempi. Minkään lajikkeen lehtivihreä-
pitoisuus ei ole tilastollisesti merkitsevästi Kultaa matalampi. 
Glukosinolaattipitoisuus 
Kulta-lajikkeen jalostuksessa on tavoiteltu erityisesti korkeaa satbtasoa 
sekä matalaa siemenen glukosinolaattipitoisuutta. 
Kullan valkuaisrouheen glukosinolaattipitoisuus on matala. Kasvinjalostus-
laitoksen kokeiden satonäytteissä Kullan glukosinolaattipitoisuus on ollut 
keskimäärin 6.8 mikromoolia grammassa siementä (vastaa noin 12 mikromoolia 
grammassa kuivaa rasvatonta rouhetta). Muiden kauppalajikkeiden gluko-
sinolaattipitoisuus on Kultaa korkeampi (Taulukko 5). 
Taulukon 5 keskiarvotulokset perustuvat kasvinjalostuslaitoksen omiin 
tutkimuksiin. Glukosinolaattianalyysit on tehty kahdesta rinnakkaisanalyy-
sistä käyttäen kaasukromatografista menetelmää, jonka on kehittänyt ja 
julkaissut Canadian Grain Comission, Grain Research Laboratories. Menetelmä 
on kauimmin maailmalla käytetty standardi kaasukromatografisille määrityk-
sille. 
Glukosinolaattien määritys nestekromatografialla (HPLC) paljastaa kaasu-
kromatografiassa haihtuvat ns. indolyyliglukosinolaatit. Tämän vuoksi 
kaasukromatografisista glukosinolaattien analyysimenetelmistä ollaan luoPu-
massa. HPLC menetelmällä on määritetty glukosinolaatit vuoden 1990 viralli-
sesta kasvinjalostuslaitoksen kokeesta. Tulokset ovat samansuuntaiset, mitä 
kaasukromatografisella menetelmällä saadut eli Kulta-lajikkeen glukosino-
laattipitoisuus on muiden lajikkeiden pitoisuuksia alhaisempi (Taulukko 6). 
Taulukko 5. 
Kevätrypsin glukosinolaattipitbisuudet (rimol/g siementä). Määritys kaasu-















Kulta 1.8 1.2 3.3 0.6 6.8 
Emma 3 10.3 11.1 14.2 3.4 38.9 
Kova 4 2.0 2.2 5.0 0.9 10.3 
Valtti 3 4.1 2.5 4.4 0.8 11.8 
Nopsa 3 4.1 4.2 7.8 1.5 17.7 
Ante 2 3.0 3.1 6.8 1.2 14.0 
Taulukko 6. 
Kevätrypsin glukosinolaattipitoisuudet (µmol/g siementä). Määritys neste-
kromatografilla (HPLC). Kasvinjalostuslaitoksen virallinen koe 1990. 
Progoi- Napo- Gluko- 4-0H- Gluko 	Muut Yhteens.ä 
triini 	leife- napiini gluko- brassica- 
riini 	brassi- naplini 
kiini 
Kulta 2.6 1.6 1.7 0.6 6.5 
Emma 10.5 2.3 6.8 1.8 5.7 2.4 29.5 
Kova 3.1 - 1.4 1.6 1.5 0.9 8.5 




Kulta-kevätrypsin öljyn rasvahappokoostumus muistuttaa muita . viljelyssä 
olevien lajikkeiden rasvahappokoostumuksia. Erukahapon. osuus on kuitenkin 
selvästi vielä muita lajikkeita alhaisempi jaaden 0.3 % tasolle. Pitoisuu-
det on määritetty satonäytteistä (Taulukko 7). Kokeissa tapahtuva risteyty-
minen ja sekaantuminen nostavat satonäytteiden erukahappopitoisuuksia. 
Kullan kylvösiemenen pitoisuus lähentelee 0.0 %. 
Taulukko 7. 
Kevätrypsin tärkeimpien 'rasvahappojen osuus (%) rasvahappojen kokonais- 
määrästä. Kasvinjalostuslaitoksen viralliset kokeet 1988-90. 
Lajike Kok. Palmitiini Oleiini Linoli Linoleeni Eruka 
lkm. happo happo happo happo happo 
Kulta 3 3.1 57.8 22.6 12.5 0.3 
Kova 3 3.3 57.4 22.6 12.5 0.7 
Valtti 3 3.2 56.9 22.8 13.3 0.5 
Emma 3 3.2 56.8 22.9 12.6 0.8 
Nopsa 3 3.2 56.5 22.7 12.8 0.9 
Ante 2 3.4 56.8 23.0 12.4 0.8 
VILJELYSUOSITUS 
Kulta soveltuu koko nykyiselle kevätrypsin viljelyalueelle. 
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Jo 4003-kevätrypsin lajikekuva  
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslai-toksen kevätrypsilinja Jo 4003 on ollut Valtion siementarkastuslaitoksen laboratorio- ja kenttä-koetarkastuksissa vuosina 1988-90. Näihin kokei-siin perustuu seuraava lajikekuvaus. 
Jalosteen itsenäisyys ja tunnistamismahdollisuudet 
Jo 4003 poikkeaa havaittavasti muista tuntemistamme kevätrypsilajikkeista, joten se voidaan todeta it-senäiseksi jalosteeksi. 
Tärkeimmät lajiketuntomerkit  
Varhaiskasvu on rehevää, vaalean-keskivihreää. Ruu-sukelehdet ovat keskikokoisia, liuskaisuus ja ham-paallisuus melko voimakasta. Varressa on kohtalai-sesti antosyaania. Kukinta on alkanut suunnilleen samaan aikaan kuin Kovan, n. päivää Valttia aikai-semmin. 
Teriön väri on kirkkaan keltainen eikä ponsissa esiinny täplikkyyttä. 
Täysikasvuisena jaloste on hieman pidempää kuin Valtti. Lidut ovat melko harittavia ja niissä on kohtalaisesti antosyaania. 
Siemen on keskikokoista, pitkänpyöreää, pääosaltaan tumman punaruskeaa. 
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MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. p. 1-8. 
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Osa 2. KOSSILA, V. Radionuklidien siirtyminen kotieläimiin ja 
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RAVANTTI, S. Alma-timotei. 38 p. + 2 liitettä. 
LEHmUSHOVI, A. Ryhmäruusujen lajikekokeet vuosina 1981-1984. 
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